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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Name ...... ~ :~~······················· ···················· ···· · ···· ·········· ················· 
Stceet Addms .t.7.~ ~ ....................... ...... ................. ... ......... . 
City or T own ......... ........ ..~c....-:Y•~~.-. L-,r • .1. . ~~ • • ~ . . . , . ...... • .. . . . . . ... . .•• ...•• .. .... . .. ... .............. 
If manied, how many child,enr ... ~V ....... .Occ:pation . . .. . . . . ... . 
N'(e°,,~!n;';;)'/~f)°' ······· ~ .. 1z/~ . ~~······· ··· ·· :·· 
Add«ss of employee/% ef~~ ·· ·· -:/~~· 
Engllsh .r ............ ..... Speak. .. r ·············· ····Re,d ... -""',<";i. ~.~·" ·~~ ......... Write .. . ~ .... . . 
Othec lan,u,ges ... ~ . ······· ·· ·· ··································: ... .......... ............. .... .............. ........................ ...... . 
Have you made application foe citi,enship? ·rr_,e,,a, .... ~ ./ 9'/Z ....... .... . 
H ave you ever had military service? .. ~ ..... ..... .. ...... .. .... ........ ............. ..... ................... ................ .. ..................... . . 
l f so, where? .. ... ....... : .............. .. ..... .. ... ....... ........... ...... ...... .... When?. ............... .. ..... .... .... ...... ... ....... ....... ........ .. ....... .......... . 
Signature .. J/..w.t&b~ .. q~···· · 
Witnes0..~t5'~ 
